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Penulis    
ABSTRAK 
  
Ade Putri Kinanthi, NIM: I 0312002. PERANCANGAN ALAT BANTU 
PADA PROSES PENYARINGAN BERAS UNTUK MEMPERBAIKI 
AKTIVITAS MANUAL MATERIAL HANDLING (STUDI KASUS UD. 
CITRA TANI). Skripsi. Surakarta: Program Studi Teknik Industri 
Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Juni 2016. 
 
Pekerja pada penggilingan padi di UD. Citra Tani dalam 
mengangkat beban masih secara manual material handling. Pekerja di 
penggilingan padi khususnya pada aktivitas pengambilan beras yang 
memiliki sikap tubuh yang tidak ergonomis dan dipaksakan seperti badan 
membungkuk dan membawa beban yang terlalu berat merupakan 
penyebab terjadinya cedera pada pinggang dan punggung. Sikap kerja 
tersebut termasuk kedalam sikap kerja tidak alamiah. Penelitian ini 
bertujuan untuk untuk mengetahui berat ringannya beban pekerjaan, level 
resiko yang ditimbulkan pada aktivitas pengambilan beras serta 
memberikan usulan perbaikan terhadapnya. Nordic Body Map digunakan 
untuk identifikasi keluhan operator. Metode REBA digunakan untuk 
memberikan penilaian postur kerja dari operator. Penilaian resiko 
pekerjaan manual material handling dengan metode Indikator Kunci-LMM, 
serta penilaian beban kerja fisik berdasarkan Cardiovasculair load %CVL. 
Penilaian terhadap postur kerja pada proses pengambilan beras 
menunjukkan skor REBA 12 dengan penjelasan level resiko sangat tinggi 
dan level tindakan 4 yang berarti bahwa dilakukan perbaikan sekarang 
juga.  Hasil beban kerja fisik cardiovascular %CVL pada kelima operator 
di penggilingan padi adalah diperlukannya perbaikan. Sedangkan hasil 
penelitian dengan indikator kunci LMM pada elemen kerja mengambil 
beras dari alat penyaring di dapatkan final score >50 yang artinya situasi 
beban kerja yang tinggi. Oleh sebab itu, dilakukan perbaikan pada stasiun 
penyaringan beras dengan merancang suatu alat bantu untuk 
menurunkan level resiko pekerja. Rancangan alat bantu yang 
diilustrasikan dengan pemodelan 2D menghasilkan penurunan level 
resiko kerja yaitu skor REBA menjadi 3 yang menunjukkan level resiko 
rendah. Hasil dari indikator kunci LMM menunjukkan penurunan final 
score <10 yaitu tidak diperlukan perbaikan. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa rancangan alat bantu pada proses penyaringan beras 
dapat mengurangi level resiko kerja. 
 
Kata kunci: Cardiovascular Load (%CVL), indikator kunci LMM, Manual 
Material Handling, Nordic Body Map, proses pengambilan 
beras, REBA. 
xiii + 111 halaman; 47 gambar; 33 tabel; 5 lampiran 




Ade Putri Kinanthi, NIM: I 0312002. DESIGN TOOL IN THE PROCESS 
OF RICE FILTER ACTIVITIES TO IMPROVE MANUAL MATERIAL 
HANDLING (CASE STUDY: UD. CITRA TANI). Thesis. Surakarta: 
Industrial Engineering Department of Engineering Faculty, Sebelas Maret 
University, June 2016. 
 
Worker at the rice mill in UD. Citra Tani still using manual material 
handling to weight lifting. Worker at the rice mill, especially in rice taking 
activitiy has ergonomic posture and enforce as the body bends and carry loads 
too heavy a cause of injury for lower back and waist. The work attitude is 
unnatural. This study aimed to determine the severity of the workload, the level of 
risk posed to the rice taking activities and suggested as an improvement to it. 
Nordic Body Map is used to identify the operator complaints. REBA method is 
used to provide an assessment of the working posture of the operator. The risk 
assessment manual material handling jobs with Key Indicators-LMM method, and 
evaluating the physical workload based Cardiovasculair load% CVL. 
Assessment of the working posture on rice taking process shows that REBA 
score is 12 with a explanation very high level of risk and action level is 4 which 
means the action needs to be repaired immediately. The results of the physical 
workload cardiovascular %CVL with five operator in the rice mill is a need for 
improvement. While the research results with key indicators LMM on working 
elements taking rice from screening tool the final score is >50, which means a 
high workload situations. Therefore, improvement in taking rice activity by 
designing a tool for lowering the risk level workers. The design tools are 
illustrated with 2D modeling resulted in a decrease in the level of risk that is 
working REBA score became 3 which shows a low risk level. Results from key 
indicator LMM show a decline final score <10 is not need to repairs. It can be 
conclude that the design tools on the taking rice activities can reduce the risk 
level of work 
 
Keywords: Cardiovascular Load (%CVL), key indicators LMM, Manual 
Material Handling, Nordic Body Map, taking rice process, REBA.. 
 
xviii + 111 pages; 47 figures, 33 tables: 5 attachments 
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